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Correction
Errata of paper []. The assumption ‘Let |c| ≤ , c = –, h(z) = +cz–z (z ∈ U ).’ should be added
to Lemma  and Theorem .
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